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Cilj ovog istra`ivanja bio je ispitati je li mogu}e paralelno egzi-
stiranje nacionalnih i europskog identiteta ili su oni me|usobno
isklju~ivi. U istra`ivanju su sudjelovali gra|ani Hrvatske i Srbije i
Crne Gore. Ispitivanje je obuhvatilo po 400 sudionika iz Zagreba
i Novog Sada, oba spola, u dobi od 15 do 46 godina.
Primijenjeno je nekoliko instrumenata za ispitivanje istih
konstrukata: Skala nacionalnog identiteta (Cinnirella, 1997.),
Skala europskog identiteta (Cinnirella, 1997.), Skala nacionalnog
identiteta – NAIT (^orkalo i Kamenov, 1998.), Skala stavova
prema europskim integracijama – STEIN (France{ko i sur.,
2002.). Rezultati upu}uju na ortogonalni odnos nacionalnog i
europskog identiteta mjerenih Cinnirellinim skalama te umjereno
negativnu povezanost kad su isti konstrukti mjereni NAIT-om i
STEIN-om. Potonji rezultat potvr|uje hipotezu da europski
identitet i stav prema europskim integracijama nisu isti konstrukt.
Dodatno su analizirani rezultati po dimenzijama primijenjenih
instrumenata i njihov me|usobni odnos. Sudionici iz oba uzorka
imaju izra`eniji nacionalni nego europski identitet, {to je u skladu
s o~ekivanjima, jer je salijentnost nacionalnog identiteta poznata
i ~esto dokumentirana posljedica poratnoga razdoblja.
Klju~ne rije~i: nacionalni identitet, europski identitet,
europske integracije, Hrvatska, Srbija
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Fenomen europskog identiteta, odnosno faktori i procesi ve-
zani uz njegovo nastajanje, posljednje su desetlje}e temamno-
gih radova s podru~ja dru{tveno-humanisti~kih znanosti. Kao
{to isti~u Kirch i dr. (2001.), izgradnja zajedni~koga europskog
identiteta klju~no je pitanje s kojim }e se Europska unija biti
prisiljena suo~iti u budu}nosti. Proces globalizacije te formi-
ranje Europske unije ve`u uza se ideju o ukidanju pojedina~-
nih nacija i nacionalnih identiteta te stvaranje entiteta bez e-
konomskih, politi~kih ili nacionalnih granica. Istodobno, svje-
doci smo ja~anja nacionalnih osje}aja u mnogim europskim
dr`avama (Rotschild, 1995.). Usporedno s ujedinjenjem dr`a-
va europskoga kontinenta u zajedni~ku dr`avu, u prvi plan
ponovno dolaze pitanja nacionalnih i supranacionalnih osje-
}aja. Je li mogu}e paralelno egzistiranje nacionalnih identite-
ta i europskog identiteta ili su oni me|usobno isklju~ivi – je-
dno je od novijih pitanja na koje psihologija treba poku{ati
odgovoriti.
U istra`ivanjima se odre|enja europskog identiteta o-
slanjaju prije svega na afektivnu psiholo{ku komponentu, pa
su tako naj~e{}e definicije europskog identiteta kao osje}aja
pripadnosti, odnosno privr`enosti Europi (Adam i sur., 2002.;
Pollack, 2000.). Cinnirella (1997.) nudi definiciju europskog i-
dentiteta operacionaliziranu na temelju teorije o socijalnom
identitetu. Socijalni identitet definira se kao "onaj dio poje-
din~eva pojma o sebi koji proizlazi iz znanja o njegovu ~lan-
stvu u socijalnoj grupi (ili grupama) zajedno s vrijednosti i
emocionalnomva`nosti koje se ve`u uz to ~lanstvo" (Tajfel, 1982.,
255). Prema Cinnirelli (1997.), europski identitet uklju~uje per-
cipiranu va`nost pripadanja Europi, socioemocionalnu kono-
taciju te pripadnosti i percepciju sli~nosti me|u ~lanovima
grupe.
Risse (2003.) smatra da se ljudi razlikuju prema onome
{to za njih zna~i termin Europa, iz ~ega proizlazi razlikova-
nje Europe kao kulturnoga i povijesnoga prostora te Europ-
ske unije kao dominantnoga europskog politi~kog prostora.
Stupanj identifikacije razlikuje se ovisno o kojoj je od nave-
denih konceptualizacija rije~. Druga grupa autora smatra da
se europski identitet ne mo`e odvojiti od vrijednosnih susta-
va i ideologija (Deflem&Pampel, 1996.; Kirch i sur., 2001.). Razli-
~iti autori sla`u se da je za formiranje {ire prihva}enoga europ-
skog identiteta klju~an vrijednosni sustav orijentiran na uni-
verzalno prihva}ene vrijednosti, kao {to su ljudska prava, za-
{tita gra|anskih i socijalnih prava te pravo na samoodre|enje
(Deflem i Pampel, 1996.; Pollack, 2000.).
Ve}ina radova s toga podru~ja bavila se istra`ivanjem sta-
vova prema Europi, odnosno europskim integracijama/uniji.868
Podatke dobivene u takvim radovima te{ko je uspore|ivati,
jer, kako navodi Cinnirella (1996.), stavovi prema Europskoj
uniji (pravno-politi~koj strukturi) ne moraju nu`no biti kon-
gruentni stavovima o europskim integracijama (difuzniji i ap-
straktni kulturno-politi~ki proces). Adam i dr. (2002.) na slo-
venskom uzorku istra`uju vezu izme|u europskog identiteta
i stavova prema Europskoj uniji, uz pretpostavku da upravo
postojanje europskog identiteta omogu}uje pozitivniji stav
prema Europskoj uniji. U analizama ovih koncepata i drugi se
autori oslanjaju na varijablu stava ili iskazane potpore prema
Europskoj uniji, kako bi objasnili odnos europskog i nacio-
nalnog identiteta, interpretiraju}i razlike me|u njima razlika-
ma u izra`enosti stava. Cinnirella (1996.) upozorava da su
mjera stava i mjera identiteta dvije stvari. Dok stav prema
europskim integracijama predstavlja relativno ~vrsto vjero-
vanje s dimenzijom evaluacije, socijalna identifikacija s Eu-
ropom implicira uklju~enje pojma o sebi i motivacijsku di-
menziju s predod`bom europskoga dru{tvenog kolektiva.
Nacionalni identitet svakako je dulje i vi{e istra`ivani fe-
nomen od europskog identiteta, no to ne zna~i da se autori
sla`u oko toga {to ~ini nacionalni identitet i kako ga mjeriti.
Prema Phinneyevoj i Rotheramu (1987.), nacionalni je iden-
titet izraz simboli~ko-kognitivne i emocionalne vezanosti gra-
|ana za njihovu dr`avu, a definiran je kao svijest o pripad-
nosti odre|enoj nacionalnoj skupini koja uklju~uje postoja-
nje zajedni~kih vjerovanja, vrijednosti i ciljeva (prema Jeli},
2003.). [iber (1988.) nacionalni osje}aj definira kao osje}aj pri-
padnosti odre|enoj grupi, koji je ste~en procesom socijali-
zacije, kroz koji se prima jezik, tradicija i kultura nacionalne
grupe i kroz koji se pojedinac poistovje}uje s grupnim vrijed-
nostima i interesima te grupom u cjelini. Phinneyeva (1990.)
daje pregled razli~itih definicija nacionalnog identiteta. Neki
autori klju~nim aspektom nacionalnog identiteta smatraju
proces samoidentifikacije, dok drugi nagla{avaju osje}aje pri-
padnosti i obaveze prema grupi, osje}aj zajedni~kih vjero-
vanja i stavova ili pak stavove prema samoj nacionalnoj gru-
pi. Neke definicije nagla{avaju kulturalne aspekte, kao {to su
jezik, pona{anje, vrijednosti te poznavanje nacionalne povi-
jesti. Prema Smith (1998.), nacionalni identitet ima dvostruku
funkciju: ekonomsko-teritorijalno-politi~ku funkcionalnost,
koja dr`avi osigurava resurse, teritorij i radnu snagu i koja se
oslanja na racionalne procese, ali i intimnu unutra{nju funk-
cionalnost koja pojedincu osigurava samodefiniranje, samo-
po{tovanje te percepciju sebe i drugih. Postavlja se pitanje
mogu}nosti identifikacije i odanosti svojoj etni~koj grupi i is-
todobno dijeljenje vrijednosti i osje}aja identifikacije sa {irom,
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Odnos nacionalnog i europskog identiteta mo`e se kon-
ceptualizirati na najmanje dva na~ina. Mo`e ga se zamisliti
kao jednodimenzionalan kontinuum na ~ijem se jednom kra-
ju nalazi ekstremna nacionalna identifikacija, a na drugom
identifikacija s Europom. Takav model podrazumijeva da po-
jedinci s visoko izra`enim nacionalnim identitetom ne mogu
istodobno imati razvijen europski identitet. S obzirom na to
da je pojedinac sposoban svakodnevno "`onglirati" s vi{e so-
cijalnih uloga istodobno, ne odri~u}i se ni jedne (Graumann,
1983.; Brown, 2000.), smatramo da je dvodimenzionalni mo-
del pogodniji za obja{njenje ovog odnosa. Ovaj model pret-
postavlja postojanje dviju dimenzija – nacionalnog i europ-
skog identiteta – koje su me|usobno nezavisne, pa pojedinac
mo`e imati visoko izra`en i nacionalni i europski identitet ili
bilo koju drugu kombinaciju bez odricanja.
Rasprava o odnosu europskog i nacionalnog identiteta u
mnogim radovima dobiva sredi{nje mjesto (Cinnirella, 1997.;
Deflem i Pampel, 1996.; Pollack, 2000.; Dijkstra i sur., 2001.;
Kirch i dr., 2001.; Medrano i Gutiérrez, 2001.; Adam i dr., 2002.;
Riketta, 2002.; Risse, 2003.). Spomenuti autori sla`u se da na-
cionalni i europski identitet postoje paralelno u svijesti poje-
dinca. Risse (2003.) navodi empirijske nalaze koji govore u
prilog sna`noj vezi izme|u nacionalnog i osje}aja europskog
identiteta. Navodi da rezultati Eurobarometra, kao i eksperi-
menata iz socijalne psihologije, potvr|uju da pojedinci koji se
sna`no poistovje}uju s nacionalnom dr`avom tako|er izra-
`avaju sna`an osje}aj pripadnosti Europi. Ovu vezu mo`emo
objasniti analogijom s "mramornim kola~em". Prema tommo-
delu, razne komponente nacionalnog i europskog identiteta
ne samo da su u neprekidnoj interakciji i me|uovisnosti nego
se mije{aju i ispreple}u (Risse, 2003.).
Cinnirella (1997.) dobivene nalaze obja{njava pojmom
vezanim uz Turnerovu teoriju samokategorizacije, koja impli-
cira da nacionalni i europski identitet mogu postojati istodob-
no, pod uvjetom da su konstruirani na me|usobno isklju-
~ivim razinama apstrakcije (nacionalna razina nasuprot inter-
nacionalnoj razini kategorizacije). Prakti~ki to zna~i da }e i-
dentificiranje s odre|enom grupom biti va`no u ovisnosti o
drugoj grupi koja je predmet usporedbe. Na primjer, ne~ija
nacionalnost kao Hrvata va`na je na razini usporedbe s Ni-
jemcima, dok }e u usporedbi s Amerikancima biti va`no to {to
je ista osoba Europljanin.
Medrano i Gutiérrez (2001.) govore o pojmu uklopljenih
(ugnije`|enih) identiteta ("nested identities"). Odnos me|u
razli~itim identitetima mo`e se predstaviti koncentri~nim kru-
govima u ~ijoj se jezgri nalaze identiteti ni`ega reda, npr. lo-
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dentitet kao identitet vi{ega reda. Na primjer, ne~iji identitet
kao gra|anina grada "a" ugnije`|en je u identitet te osobe kao
stanovnika regija "A", koji je opet ugnije`|en u njegov iden-
titet kao dr`avljanina dr`ave "Alfa" i tako dalje. Kako novodi
Risse (2003.), ovaj hijerarhijski model uglavnom potvr|uju
rezultati anketa javnoga mi{ljenja. Prema teoriji salijentnosti
identiteta Strykera i sur. (1994.), pojedinac }e se vi{e identifi-
cirati s onim grupama koje su u svakodnevnom `ivotu ista-
knutije.
Svi navedeni modeli pretpostavljaju da se ljudi poistov-
je}uju s mnogim socijalnim kategorijama (Brewer, 1999.) te da
ovi vi{estruki identiteti postoje istodobno u sklopu op}eniti-
jega fenomena pojma o sebi (Deaux, 1996.). Intenzitet identi-
fikacije s jednom ili drugom grupom mo`e biti razli~it, ali po-
jedinci pokazuju sklonost prihva}anju razli~itih socijalnih
identiteta. Ovo istodobno poistovje}ivanje s razli~itim socijal-
nim kategorijama argument je za preispitivanje utemeljeno-
sti shva}anja o isklju~ivim kategorijama socijalnog identiteta
(France{ko i sur., 2002.).
Studije koje imaju za cilj rasvijetliti vezu izme|u nacio-
nalnog i europskog identiteta temelje se na pojednostavlje-
nim metodolo{kim postupcima ili podacima deskriptivnoga
karaktera te nisu u stanju pru`iti uvid u ovaj odnos ni odgo-
voriti na pitanja o strukturalnim komponentama i dinami~kim
procesima vezanima uz fenomen identiteta. U istra`ivanjima
nije rijetkost da se o nacionalnoj ili europskoj identifikaciji
govori na temelju jedne ~estice ili dviju ~estica. France{ko i
sur. (2002.) upozoravaju kako prilikom ispitivanja i interpreti-
ranja ovih fenomena treba imati na umu slo`enost socijalnog
identiteta, koja se ogleda u brojnim njegovim komponentama,
kao {to su: osobine pojedinca, socijalna afilijacija, socijalni sta-
vovi, vrijednosne orijentacije, institucionalizirani oblici pona-
{anja i sli~no. Rezultati ovise o tome kako su ove dimenzije
mjerene ili manipulirane te kako to utje~e na zaklju~ivanje o
socijalnom identitetu (Jeli}, 2003.).
Za ispitivanje nacionalnog identiteta upotrijebljene su
ove skale: Helmsova skala – White Racial Identity Attitude In-
ventory (1990.), Ethnic Identification Scale Rosenthala i Hryne-
vicha (1985.), zatim Skala MEIM – Phinneyeve (1990.). Skala
za ispitivanje oblika nacionalne vezanosti (Rot i Havelka, 1973.)
rabila se za biv{e Jugoslavije. U Republici Hrvatskoj postoje
podaci za NAIT – Skalu nacionalnog identiteta (^orkalo i Ka-
menov, 1998.; Jeli}, 2003.).
Empirijske studije, koje imaju za cilj teorijsko razja{nja-
vanje psiholo{koga konstrukta europskog identiteta, izrazito
su rijetke. Naj~e{}e se istra`uju stavovi prema Europskoj u-
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flem & Pampel, 1996.; Pollack, 2000.; Kirch i dr., 2001.; Adam i
sur., 2002.). Glavni nedostatak istra`ivanja odnosi se na ope-
racionalizaciju objekta stava koji je jednom Europska unija,
drugi put europske integracije, a ponekad Europa.
Kako se u istra`ivanjima odnosa nacionalnih i europskog
identiteta dobivaju razli~iti rezultati ovisno o tome kako su
oni operacionalizirani, kojim su instrumentommjereni te koji
je uzorak zahva}en istra`ivanjem, u ovom smo istra`ivanju
odlu~ili paralelno primijeniti nekoliko instrumenata za ispiti-
vanje istih konstrukata. Stoga }emo u ovom radu, uz razma-
tranje rezultata pod vidom odgovora na postavljene proble-
me, posebnu pa`nju posvetiti opisu primijenjenih instrume-
nata i njihovoj psihometrijskoj analizi.
Glavni cilj ovog istra`ivanja bio je poku{ati rasvijetliti
odnos izme|u nacionalnog i europskog identiteta. Sustavna
istra`ivanja ovih konstrukata op}enito su malobrojna, {to po-
sebno vrijedi za ove geografske prostore. Vi{e autora sla`e se
da fenomen nacionalne identifikacije ovisi o konkretnoj naci-
ji koja je predmet istra`ivanja (Phinney, 1990.; Sidanius i sur.,
1997.). Gra|ani Zagreba hrvatske nacionalnosti, te gra|ani
Novog Sada srpske nacionalnosti, predstavljaju pripadnike
stvarnih nacionalnih grupa koje su ve}inske u pojedinoj dr-
`avi. S obzirom na to da u novije vrijeme nema sustavnih is-
tra`ivanja koja uspore|uju ove dvije nacionalne grupe, ve}
sam uvid u to kakav je stupanj njihove nacionalne i europske
identifikacije mo`e postati temelj budu}ih istra`ivanja. Sma-
tramo da }e nalazi na{eg istra`ivanja dati doprinos sve ve}em
interesu znanstvene zajednice za istra`ivanje odnosa nacio-
nalnih i europskih identiteta koji posebno raste u srednjoeu-
ropskim i isto~noeuropskim zemljama koje su na putu pri-
dru`ivanju Europskoj uniji. Stoga smo probleme ovoga istra-
`ivanja postavili ovako:
1. Razlikuju li se sudionici istra`ivanja iz Zagreba i No-
vog Sada u izra`enosti nacionalnog i europskog identiteta?
2. U kakvu su me|usobnom odnosu nacionalni i europ-
ski identitet i razlikuje li se taj odnos u uzorcima gra|ana Za-
greba i Novog Sada?
Pretpostavljamo da se sudionici hrvatske i srpske nacio-
nalnosti, koji `ive u svojim mati~nim dr`avama, ne}e razliko-
vati s obzirom na izra`enost nacionalnog identiteta ni europ-
skog identiteta. Na ovakvo predvi|anje navode nas brojne
sli~nosti me|u ovim nacijama, kao {to su sli~ne okolnosti po-
vijesnoga razvoja, sli~an trenuta~ni polo`aj dr`ava te sli~na
socijalna struktura njihovih gra|ana.
U skladu s istra`ivanjima socijalnog identiteta (Simon i
sur., 1995.; Cinnirella, 1997.; Sidanius i sur., 1997.; Medrano i
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jedinca istaknutiji od europskog identiteta, jer je u svako-
dnevnom `ivotu za njega relevantniji, pa predvi|amo da }e
izra`enost nacionalnog identiteta biti ve}a od izra`enosti eu-
ropskog identiteta u oba uzorka.
U pogledu me|usobnog odnosa nacionalnog i europskog
identiteta, polazimo od teorijskih razmatranja koja zagovara-
ju mogu}nost istodobnoga postojanja razli~itih socijalnih iden-
titeta ako se nalaze na razli~itim razinama apstrakcije (npr.
Turner i sur., 1987.; Brown, 2000.) i pretpostavljamo da su na-
cionalni i europski identitet nezavisne dimenzije te da me|u
njima postoji nulta povezanost.
METODA
Sudionici
Ispitivanje je obuhvatilo ukupno 800 sudionika, od ~ega 400
sudionika iz Hrvatske te 400 iz Srbije i Crne Gore, dobnog
raspona od 15 do 46 godina. Sudionici ispitivanja stanovnici
su dvaju gradskih podru~ja: hrvatski s podru~ja grada Za-
greba, dok su srpski sudionici s podru~ja Novog Sada. Podaci
su prikupljeni na kvotnom uzorku koji je stratificiran prema
tri varijable: spol, dob sudionika i stupanj obrazovanja. U ko-
na~nu analizu uklju~en je 361 sudionik pripadnik ve}inske na-
cije u Hrvatskoj te 293 sudionika pripadnika ve}inske nacije u
Srbiji i Crnoj Gori. Struktura uzorka prikazana je u Tablici 1.
Hrvati Srbi
N=361 (55,2%) N=293 (44,8%)
Spol m= 178 (49,3%) ` = 183 (50,7%) m= 148 (50,5%) ` = 145 (49,5%)
Dob "15-25"=131 "26-35"=122 "36-45"=107 "15-25"=101 "26-35"=97 "36-45"=95
(36,3%) (33,8%) (29,6%) (34,5%) (33,1%) (32,4%)
Obrazovanje NSS = 86 SSS = 179 VSS = 94 NSS = 42 SSS = 169 VSS = 82
(23,8%) (49,6%) (26%) (14,3%) (57,7%) (28%)
Postupak
Ispitivanje je provedeno u listopadu 2003. godine kao preli-
minarni dio projekta "Europski i nacionalni identitet", koji se
provodi u suradnji Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakul-
teta Sveu~ili{ta u Zagrebu i Odseka za psihologiju Univerzi-
teta u Novom Sadu. Upitnik je u istom obliku primijenjen na
oba poduzorka. Sudionici iz Zagreba ispunjavali su upitnik
na hrvatskom jeziku, dok su sudionici iz Novog Sada ispu-
njavali upitnik na srpskom jeziku. U srednjim {kolama i na
fakultetima upitnici su primijenjeni grupno u okviru redovite











1 Va`no je napomenuti
da su sudionici koji su u
trenutku ispitivanja bili
~etvrta godina studija ili
apsolventi uvr{teni kao
sudionici koji imaju vi-
{u/visoku stru~nu spre-
mu. Oni koji su u trenu-
tku ispitivanja poha|ali
~etvrti razred srednje
{kole bili su uvr{teni kao
sudionici koji imaju sred-
nju stru~nu spremu.
mogu}nosti organizacije grupne primjene, odrasli su sudio-
nici upitnike ispunjavali individualno. Ispitivanje je bilo ano-
nimno, a sudionici ispitivanja dobili su op}u uputu kojom su
zamoljeni za suradnju u ispitivanju stavova gra|ana o razli~i-
tim dru{tvenim pitanjima.
Instrumenti
U ispitivanju je primijenjeno nekoliko instrumenata: Skala
nacionalnog identiteta (Cinnirella, 1997.), Skala europskog i-
dentiteta (Cinnirella, 1997.), Skala nacionalnog identiteta –NAIT
(^orkalo i Kamenov, 1998.), Skala stavova prema europskim
integracijama – STEIN, 5 konativnih ~estica iz MEIM skale
(Phinney, 1992.) te su prikupljeni op}i podaci o sudioniku.
Skale nacionalnog i europskog identiteta (Cinnirella, 1997.)
Skala nacionalnog identiteta konstruirana je kao mjera bri-
tanskoga i talijanskoga nacionalnog identiteta (Cinnirella, 1997.),
a autor je istu skalu primijenio kako bi provjerio izra`enost
europskog identiteta kod Britanaca i Talijana. Skale nacional-
nog i europskog identiteta mogu se primjenjivati na bilo ko-
jem nacionalnom uzorku uz prikladnu promjenu klju~nih ri-
je~i u ~esticama. Na primjer, "britanski", odnosno "talijanski",
za nacionalni identitet, a "europski" za europski identitet (Ci-
nnirella, 1997.). Navedene skale prevedene su na hrvatski,
odnosno srpski, jezik za potrebe ovog istra`ivanja.
Skale predstavljaju mjeru samoprocjene. Svaka skala sa-
stoji se od 7 ~estica. ^estice su kontinuumi od 5 stupnjeva o-
me|eni suprotnim kategorijama (npr. "U kojoj se mjeri osje-
}ate bliskim ostalim pripadnicima svoje nacije/ostalim Europ-
ljanima?" nimalo blizak – izrazito blizak). Odgovori su rekodi-
rani tako da ve}i rezultat na skali ozna~uje ja~e izra`en na-
cionalni, odnosno europski, identitet. Ukupni rezultat na ska-
li jednostavna je linearna kombinacija odgovora na svih 7 ~e-
stica. Tako se mogu}i raspon pokazatelja izra`enosti identite-
ta kre}e od 7, koji predstavlja najmanju izra`enost, do 35, koji
predstavlja maksimalnu mogu}u izra`enost.
Skala nacionalnog identiteta NAIT-K
NAIT skala nacionalnog identiteta (^orkalo i Kamenov, 1998.)
sastoji se od 27 tvrdnji odabranih tako da je povezanost svake
~estice s ukupnim rezultatom ve}a od 0,60. ^estice su prezen-
tirane kao skala Likertova tipa sa 5 stupnjeva slaganja, a od-
govori su bodovani tako da ve}i rezultat upu}uje na izra`eniji
nacionalni identitet (npr. "Smatram da sam vrlo svjestan pri-
padnosti svojoj naciji", "Ponosim se povije{}u svog naroda").
U ranijim se istra`ivanjima pokazalo da je skala zasi}ena ~e-
tirima faktorima: 1) osje}ajem izra`ene nacionalne pripadno-874
sti, 2) nacionalizmom ili isklju~ivom nacionalnom vezanosti,
3) odanosti naciji i 4) kozmopolitizmom.
Kako je jedan od ciljeva istra`ivanja bio ispitati kompo-
nente nacionalnog identiteta, a skala NAIT ne zahva}a kona-
tivnu komponentu, u ovom smo istra`ivanju na kraj original-
ne skale stavili i 5 konativnih ~estica iz skale MEIM (Phinney,
1992.). Dakle, ukupan raspon mogu}ih rezultata na pro{ire-
noj skali koju smo nazvali NAIT-K kre}e se od 32 do 160.
Skala stavova prema europskim integracijama STEIN
Skala stavova prema europskim integracijama sastavljena je
dijelom od ~estica preuzetih iz skale EUROID (France{ko i
sur., 2002.) i prilago|enih konativnih ~estica iz skale MEIM
(Phinney, 1992.). STEIN se sastoji od 23 tvrdnje (npr. "For-
miranje Europske Unije predstavlja put koji sve europske na-
cije vodi u bolju budu}nost", "Stvaranje Europske unije nano-
si veliku {tetu nacionalnim interesima pojedinih zemalja"),
izabrane tako da s ukupnim rezultatom na skali koreliraju
više od 0,30, a ispituju proeuropsku orijentaciju, percepciju u-
jedinjene Europe kao prijetnje, stav prema tehnolo{kom na-
pretku i globalizaciji te aktivnosti vezane uz europske inte-
gracije. Ispitanik na skali od 1 do 5 izra`ava svoj stupanj sla-
ganja sa svakom ~esticom. Ukupni rezultat formira se kao
zbroj odgovora na svim ~esticama i mo`e se kretati od 23 do
115, s time da vi{i rezultat upu}uje na pozitivniji stav prema
europskim integracijama.
Op}i podaci o sudioniku
Na kraju su o svakom sudioniku ispitivanja prikupljeni po-
daci o spolu, godini ro|enja, radnoj aktivnosti, stupnju obra-
zovanja i nacionalnosti. Sudionike smo pitali i za njihovu vje-
roispovijed, kao i to da na skali od 5 stupnjeva procijene ko-
liko im je vjera va`na u `ivotu (od "uop}e mi nije va`na" do
"izrazito mi je va`na").
REZULTATI I RASPRAVA
Kako su neki od instrumenata prevedeni i prvi put upotrije-
bljeni, a neki posebno konstruirani za potrebe ovog istra`iva-
nja, prije nego {to iznesemo i razmotrimo rezultate istra`iva-
nja osvrnut }emo se na metrijske karakteristike primijenjenih
instrumenata.
Pouzdanosti skala primijenjenih u ispitivanju pokazale
su se izrazito visokima. Za Skalu nacionalnog identiteta koefi-
cijent unutarnje konzistencije (Cronbach α) iznosi 0,86, dok
za Skalu europskog identiteta iznosi 0,82. Skala stavova pre-
ma europskim integracijama (STEIN) tako|er ima visoku po-
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Skalu nacionalnog identiteta (NAIT-K). S obzirom na visoke
koeficijente unutarnje konzistencije, za svaku je skalu formi-
ran ukupni rezultat.
Diskriminativna valjanost ispitana je koeficijentima ko-
relacije pojedinih ~estica s ukupnim rezultatom na skalama
nacionalnog i europskog identiteta koji su se pokazali izrazi-
to zadovoljavaju}ima, a kre}u se u rasponu od 0,46 do 0,82 na
uzorku ispitanika hrvatske te od 0,59 do 0,79 na uzorku ispi-
tanika srpske nacionalnosti. Koeficijenti za Skalu nacionalnog
identiteta NAIT-K kre}u se u rasponu od 0,34 do 0,82 za ispi-
tanike hrvatske te od 0,31 do 0,84 za ispitanike srpske nacio-
nalnosti. U Skalu stavova prema europskim integracijama
STEIN uklju~ene su samo one ~estice koje su relativno visoko
korelirale s ukupnim rezultatom, pa se koeficijenti kre}u od
0,38 do 0,70 za ispitanike hrvatske te od 0,38 do 0,73 za ispi-
tanike srpske nacionalnosti. Svi koeficijenti pokazali su se zna-
~ajnima uz 1% rizika.
Metodom glavnih komponenata provjerena je faktorska
struktura svih primijenjenih instrumenata zasebno na sva-
kom nacionalnom poduzorku, kako bi se utvrdila njezina sta-
bilnost. Rezultati su pokazali sli~nost faktorskih struktura u
oba nacionalna poduzorka.
Potvr|ena je jednodimenzionalna struktura skala nacio-
nalnog i europskog identiteta (Cinnirella, 1997.). Na uzorku
gra|ana Zagreba generalni faktor obja{njava 55,3% varijance
nacionalnog identiteta te 44,9% varijance europskog identite-
ta, dok na uzorku gra|ana Novog Sada postotak obja{njene
varijance iznosi 56,8% za nacionalni identitet, odnosno 52,3%
za europski.
Za Skalu nacionalnog identiteta NAIT-K na hrvatskom je
uzorku dobiveno pet faktora koji obja{njavaju 58% ukupne
varijance, dok taj postotak na uzorku sudionika srpske nacio-
nalnosti iznosi 57%. Iako broj faktora odgovara o~ekivanjima,
njihova se struktura razlikuje od one dobivene u ranijem is-
tra`ivanju na sli~nom uzorku (^orkalo i Kamenov, 1998.).
Kako je i u istra`ivanju koje je provela Jeli} (2003.) dobivena
razli~ita faktorska struktura NAIT skale, ~ini se da ova skala
nema stabilnu faktorsku strukturu, pa nije opravdano rezul-
tate izra`avati po faktorima, odnosno komponentama. S dru-
ge strane, skala ima visoku unutarnju konzistenciju, pa smo
stoga odlu~ili uzeti ukupan rezultat na ovoj skali kao pouzda-
nu mjeru nacionalnog identiteta.
Za Skalu stavova prema europskim integracijama STEIN
na hrvatskom uzorku dobivena su ~etiri faktora, koji zajedno
obja{njavaju 52% ukupne varijance. Svi faktori imaju zado-
voljavaju}u pouzdanost tipa unutarnje konzistencije. Proeu-
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europskim integracijama, a obja{njava 14% ukupne varijance
(Cronbach α= 0,79). Konativna komponenta stava prema eu-
ropskim integracijama drugi je faktor koji obja{njava dodat-
nih 14% varijance (Cronbach α= 0,76). ^estice koje se odnose
na ujedinjenu Europu kao ugro`avaju}i faktor definiraju tre}i
faktor, Percepcija ujedinjene Europe kao prijetnje, a obja-
{njavaju jo{ 12% varijance (Cronbach α= 0,77). ^etvrti faktor,
koji obja{njava 11% varijance obuhva}a ~estice koje se odnose
na utjecaj suvremenih tehnologija te je nazvan Negativan
stav prema tehnolo{kom napretku (Cronbach α= 0,75). Ova-
kva faktorska struktura potvr|ena je i na uzorku sudionika
srpske nacionalnosti. Ukupan postotak obja{njene varijance
za ovaj poduzorak iznosi 53%. Pouzdanost pojedinih kompo-
nenti dobivena na ovom uzorku tako|er je sli~na onoj na
poduzorku sudionika hrvatske nacionalnosti (Cronbach α koe-
ficijenti za pojedine komponente kre}u se od 0,82 do 0,75).
Kako je rije~ o vrlo jasnoj i interpretabilnoj faktorskoj struk-
turi potvr|enoj na oba poduzorka, pri ~emu je ukupna vari-
janca rezultata podjednako razdijeljena na ~etiri faktora, od-
lu~ili smo faktore tretirati kao zasebne komponente i za sva-
koga sudionika izraziti rezultat na svakoj od njih. Pritom vi-
sok rezultat na prve dvije komponente upu}uje na pozitivan
stav prema europskim integracijama, a visok rezultat na tre-
}oj i ~etvrtoj komponenti na negativan stav. Osim toga, zbog
visoke unutarnje konzistencije skale, moglo se izra~unati i
ukupan rezultat na skali kao mjera stava prema europskim
integracijama. U tom su slu~aju odgovori na svim ~esticama
kodirani u smjeru pozitivnoga stava.
Izra`enost europskog i nacionalnog identiteta
Na temelju prosje~nih vrijednosti mo`emo zaklju~iti da su-
dionici u na{em istra`ivanju na obje mjere nacionalnog iden-
titeta iskazuju umjereno visoko izra`en nacionalni identitet,
{to je u skladu s na{im o~ekivanjima. Distribucije rezultata na
oba uzorka blago su asimetri~ne u smjeru vi{ih vrijednosti.
Ovakvi rezultati konzistentni su s podacima iz literature. Ci-
nnirella (1997.), koji se koristio identi~nim skalama na uzorci-
ma talijanskih i britanskih ispitanika, tako|er je dobio rezul-
tate koji su ne{to malo vi{i od prosjeka skale. Nacionalna i-
dentifikacija [panjolaca tako|er je ne{to vi{a od sredi{nje to-
~ke skale (Medrano i Gutiérrez, 2001.). Na hrvatskom uzorku
iste rezultate dobile su i ^orkalo i Kamenov (1998.) u svojem
istra`ivanju nacionalnog identiteta u kojem su primijenile NAIT
skalu. Istra`ivanja hrvatskoga nacionalnog ponosa (Feri}, 2002.;
Feri} i Buru{i}, 2004.) navode sli~ne rezultate. U istra`ivanju
{to ga je provela Jeli} (2003.) rezultati su upu}ivali na znatno
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ven u na{em istra`ivanju. No u tom istra`ivanju sudionici su
bili stanovnici Vukovara, koji su tijekom rata do`ivjeli vi{e stre-
snih doga|aja i koji `ive u zajednici u kojoj je nacionalna pri-
padnost salijentna u svakodnevnim aktivnostima, pa je to
~imbenik koji je vjerojatno djelovao na izra`enost nacional-
nog identiteta.
Mogu}i
Instrument raspon Zagreb Novi Sad
M σ M σ t p
Nacionalni identitet 7-35 25,14 5,45 25,01 5,91 ,303 0,762
Europski identitet 7-35 21,96 5,18 20,85 6,26 2,455 0,014
NAIT-K 32-160 99,20 22,14 101,77 22,84 -,381 0,168
STEIN 30-150 64,31 12,58 68,22 15,15 -3,465 0,001
Proeuropska orijentacija 8-40 22,48 5,22 24,61 6,41 -4,608 0,001
Percepcija ujedinjene Europe
kao prijetnje 6-30 15,98 4,30 16,45 4,76 -1,301 0,194
Stav prema tehnolo{kom napretku 4-20 11,01 3,32 11,21 3,79 -,713 0,476
Konativna komponenta 6-30 14,88 3,92 15,94 4,84 -3,073 0,002
Rezultati na skali europskog identiteta kre}u se oko sred-
nje vrijednosti na skali. I drugi autori navode sli~ne rezultate,
pa tako Cinnirella (1997.), koriste}i se istom skalom, dobiva
nalaze koji upu}uju na umjereno izra`en europski identitet i
gra|ana britanske i gra|ana talijanske nacionalnosti. Medra-
no i Gutiérrez (2001.), istra`uju}i razli~ite vrste identiteta na {pa-
njolskom uzorku, tako|er dobivaju prosje~no izra`enu identifi-
kaciju s Europom. Na prostoru Republike Srbije i Crne Gore
u istra`ivanju koje je uklju~ilo 2860 sudionika s cijeloga terito-
rija skalom europskog identiteta EUROID dobiveni su sli~ni
rezultati. Europski identitet prosje~no je izra`en (M=110,3,
SD=21,7, TR=36-180) sa 1,8% sudionika koji imaju ekstrem-
no nizak europski identitet, 21% nizak, 50,5% srednje izra`en
europski identitet, 23,9% visoko izra`en, a njih 2,8% ekstrem-
no izra`en europski identitet (France{ko i sur., 2004.). Rezul-
tati Eurobarometra iz 1999. godine pokazuju kako me|u dr-
`avama Europske unije postoje velike razlike u postotku po-
jedinaca koji se osje}aju Europljanima (npr. samo 1% Grka do
~ak 20% stanovnika Luksemburga).
Prosje~ni rezultati na skali STEIN pomaknuti su prema
ni`im vrijednostima (MH=64.31; MS=68.22), {to upu}uje na
zaklju~ak da sudionici u na{em istra`ivanju imaju blago nega-
tivan stav prema europskim integracijama. Drugim rije~ima,
iako se gra|ani Zagreba i Novog Sada donekle osje}aju Euro-
pljanima i identificiraju se s Europom, oni ne podr`avaju ide-
ju o ujedinjenoj Europi, odnosno nemaju u isti mah pozitivan















zna~ajnost razlika s ob-
zirom na nacionalnost
kivati. Ispitivanja stavova prema Europskoj uniji nisu u skla-
du s dobivenim nalazima. Prema rezultatima osmoga vala is-
pitivanja javnoga mi{njenja o stavovima gra|ana Hrvatske
prema EU (Ministarstvo za europske integracije, 2004.), tri
~etvrtine gra|ana ima pozitivnomi{ljenje o EU. Mogu}e obja-
{njenje razli~itih nalaza le`i u samim mjerama koje su upotri-
jebljene u istra`ivanjima. Skala STEIN sastoji se od kompone-
nata od kojih su neke direktna mjera toga stava, dok se druge
odnose na strah od tehnolo{koga napretka, globalizacije i sli-
~no (uz iznimku komponente proeuropske orijentacije). Sto-
ga }e analiza rezultata po komponentama skale STEIN dati ja-
sniju sliku o tome za{to je stav na{ih sudionika prema europ-
skim integracijama blago negativan.
Razlike u izra`enosti nacionalnog i europskog identiteta
s obzirom na nacionalnu pripadnost ispitanika
Poznato je da je pripadnost grupi va`an dio identiteta svako-
ga pojedinca, stoga nije ~udno {to je u oba poduzorka na-
cionalni identitet sudionika podjednako visoko izra`en, tj. su-
dionici izvje{tavaju o osje}aju pripadnosti svojoj nacionalnoj
grupi. Istu razinu izra`enosti nacionalnog identiteta dobili su
i drugi istra`iva~i u Europi (Cinnirella, 1997.; Medrano i Gu-
tiérrez, 2001.; McManus-Czubinska i sur., 2003.).
[to se pak ti~e europskog identiteta, rezultati pokazuju
da se ove dvije nacije zna~ajno razlikuju u svojoj identifikaci-
ji s Europom i upu}uju na ne{to izra`eniji europski identitet
pripadnika hrvatske nacionalnosti (MH=21.96; MS=20.85). Me-
|utim, ta je razlika vrlo mala i iznosi tek jedan bod na skali od
7 do 35, pa zapravo mo`emo govoriti o podjednakoj identi-
fikaciji s Europom kod pripadnika obiju nacija. To nije izne-
na|uju}i rezultat ako uzmemo u obzir da skala mjeri stupanj
identifikacije s Europom, a ne Europskom unijom. Hrvatska,
odnosno Srbija i Crna Gora, istodobno su i europske zemlje,
pa }e se njihovi gra|ani osje}ati i Europljanima.
Me|utim, na skali STEIN, koja mjeri stav prema europ-
skim integracijama, gra|ani Novog Sada pokazuju pozitivni-
ji stav prema EI od gra|ana Zagreba (MH=64.31; MS=68.22).
Kako se skala STEIN sastoji od 4 supskale koje mjere razli~ite
komponente stavapremaEI, rezultati na toj skali dodatno su ana-
lizirani i po komponentama skale. Proeuropska orijentacija u-
mjereno je izra`ena na cjelokupnom uzorku. Pri tome sudio-
nici srpske nacionalnosti imaju ne{to izra`eniju Proeuropsku
orijentaciju od pripadnika hrvatske nacionalnosti (MH=22.48;
MS=24.61).
Rezultati tako|er pokazuju da sudionici srpske nacional-
nosti imaju ne{to izra`eniju Konativnu komponentu stava
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nalnosti (MH=14.88; MS=15.94), {to je u skladu s njihovom
izra`enijom proeuropskom orijentacijom. Me|utim, treba is-
taknuti kako je zapravo konativna komponenta nisko izra-
`ena u na{em uzorku. Drugim rije~ima, sudionici u na{em
istra`ivanju nisu posebno skloni aktivno se uklju~iti u aktiv-
nosti kojima bi cilj bio pribli`iti njihovu nacionalnu grupu Eu-
ropskoj zajednici. Kako je europski identitet sudionika u na-
{em uzorku umjereno izra`en, ne za~u|uje {to sudionici na-
{eg istra`ivanja nemaju tendenciju aktivnije se uklju~iti u orga-
nizacije ili aktivnosti koje se bave europskim integracijama.
U preostale dvije komponente nema razlika s obzirom na
nacionalnost sudionika, pa }emo razmatrati rezultate dobive-
ne na cijelom uzorku. Prosje~ni rezultati na ove dvije kompo-
nente upu}uju na zaklju~ak da su sudionici ovog istra`ivanja
donekle skloni percipirati Europu kao prijetnju (M=16,19) te
da imaju blago negativan stav prema tehnolo{kom napretku
(M=11,10).
Mo`emo zaklju~iti kako razlike u stavu prema europskim
integracijama izme|u pripadnika hrvatske i srpske nacional-
nosti u na{em uzorku proizlaze iz razlika na samo dvije kom-
ponente skale STEIN, to~nije na komponenti proeuropske o-
rijentacije i na konativnoj komponenti. Me|utim, va`no je
istaknuti kako su ~ak i te dobivene razlike vrlo male, pa sma-
tramo opravdanim govoriti o podjednako izra`enom blago ne-
gativnom stavu prema europskim integracijama u oba pod-
uzorka.
Me|uodnos komponenti skale stavova
prema europskim integracijama
Zanimljivo je provjeriti i me|uodnos ~etiriju komponenti sta-
va prema europskim integracijama. Iz Tablica 3 i 4 mo`e se
vidjeti da je struktura komponenata jednaka u oba poduzor-
ka, unato~ razlikama izme|u pripadnika hrvatske i srpske na-
cionalnosti. Prilikom analize rezultata po komponentama za-
dr`an je originalni smjer rezultata, tako da ve}i rezultat na
komponentama Proeuropske orijentacije i Konativnoj kom-
ponenti zna~e i pozitivniji stav prema europskim integracija-
ma, dok ve}i rezultat na komponentama Negativni stav pre-
ma tehnolo{kom napretku i Percepcija Europe kao prijetnje
upu}uje na negativniji stav prema europskim integracijama.
Sudionici srpske nacionalnosti 1. 2. 3. 4.
1. Proeuropska orijentacija -,558** -,211** ,637**
2. Percepcija prijetnje ,496** -,359**
3. Stav prema tehnolo{kom napretku -,160**
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Sudionici hrvatske nacionalnosti 1. 2. 3. 4.
1. Proeuropska orijentacija -,533** -,311** ,505**
2. Percepcija prijetnje ,507** -,279**
3. Stav prema tehnolo{kom napretku -,206**
4. Konativna komponenta stava
*zna~ajno na .001
Proeuropska orijentacija visoko je negativno povezana s
Percepcijom Europe kao prijetnje, a visoko pozitivno s Ko-
nativnom komponentom. Drugim rije~ima, {to je stav sudio-
nika prema europskim integracijama pozitivniji, to su sprem-
niji djelovati kako bi potaknuli te promjene ili iskazali svoj
pozitivni stav, a time manje Europu percipiraju kao prijetnju
svom nacionalnom identitetu. Istra`ivanje S. Careya (2002.), u
kojem je upotrijebljena varijabla podr{ke Europskoj uniji, ta-
ko|er nalazi negativnu vezu izme|u percepcije prijetnje i stu-
pnja podr{ke EU. No iako obje te supskale pokazuju visoku
korelaciju s Proeuropskom orijentacijom, me|usobno su tek
nisko povezane, {to zna~i da su im u podlozi razli~iti ~imbeni-
ci. Konkretno, pojedinac koji Europu uop}e ne do`ivljava kao
prijetnju ne mora nu`no i pokazivati tendenciju da aktivno
sudjeluje u uklju~ivanju svoje nacije u proces europskih inte-
gracija.
Niska povezanost Proeuropske orijentacije s Negativnim
stavom o tehnolo{kom napretku posebno ne iznena|uje. To
zapravo zna~i da osobe koje nisu sklone tehnolo{kom napre-
tku i boje se globalizacije ujedno nisu sklone europskim inte-
gracijama. Me|utim, Negativan stav prema tehnolo{kom na-
pretku visoko je povezan s Percepcijom Europe kao prijetnje,
koja je istodobno visoko povezana s Proeuropskom orijen-
tacijom. Taj nalaz sugerira da stav prema tehnolo{kom na-
pretku i percepcija Europe kao prijetnje imaju zajedni~ki dio
varijance koji se odnosi na strah od novog, npr. od tehnologi-
je, od globalizacije, ali da stav prema tehnolo{kom napretku
nema sna`nu izravnu vezu s orijentacijom prema Europi, dok
se komponenta Percepcija Europe kao prijetnje odnosi ba{ na
Europu, pa je povezanost s Proeuropskom orijentacijom sto-
ga visoka. U istra`ivanju koje je imalo za cilj identificirati pre-
diktore stava podr{ke prema Europskoj uniji, provedenom na
sudionicima iz zemalja ~lanica EU, dobiveni rezultati upu-
}uju na Percepciju prijetnje (posebno vezanu uz socijalni su-
stav i religiju) kao najsna`niji prediktor (McLaren, 2002.).
Kona~no, Konativa komponenta stava prema europskim
integracijama visoko je povezana samo s Proeuropskom ori-
jentacijom, dok je sa svim ostalim komponentama umjereno ni-
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odnose isklju~ivo na aktivnosti vezane za pribli`avanje Eu-
ropskoj zajednici, ne za~u|uje {to je povezanost visoka upra-
vo s Proeuropskom orijentacijom, ne{to ni`a i negativna s Per-
cepcijom Europe kao prijetnje, dok negativan Stav prema te-
hnolo{kom napretku tek nisko pozitivno korelira s ovom kom-
ponentom.
Odnos nacionalnog i europskog identiteta
Jedan od problema ovog istra`ivanja bio je dobiti uvid u od-
nos izme|u ispitivanih varijabli. Stoga smo izra~unali kore-
laciju izme|u ukupnih rezultata na upotrijebljenim skalama.
U Tablicama 5 i 6 vide se koeficijenti korelacije za pojedine
mjere nacionalnog i europskog identiteta, odnosno stavova
prema europskim integracijama.
Dvije mjere nacionalnog identiteta me|usobno korelira-
ju izrazito visoko na oba poduzorka. Ovaj rezultat ne za~u-
|uje s obzirom na to da je rije~ o dvije mjere istoga fenome-
na. Izme|u mjere europskog identiteta i stavova prema eu-
ropskim integracijama na oba poduzorka dobivena je umje-
rena pozitivna korelacija. Pojedinci koji imaju vi{i rezultat na
Skali europskog identiteta iskazuju pozitivnije stavove na
STEIN-u. Carey (2002.) u svom istra`ivanju tako|er navodi
kako je ve}a privr`enost Europi povezana s pozitvnijim sta-
vovima prema Europskoj uniji. ^ini se logi~nim da oni koji
proces europskih integracija vide pozitivno imaju i vi{i eu-
ropski identitet, no pitanje kauzalnog odnosa me|u ovim va-
rijablama ostaje neodgovoreno.
Koeficijent korelacije izme|u ukupnoga rezultata na ska-
li nacionalnog i skali europskog identiteta pokazao je da ne-
ma statisti~ki zna~ajne povezanosti izme|u ove dvije mjere.
Tako na uzorku hrvatskih ispitanika koeficijent korelacije iz-
nosi 0,014 (p>0,05), dok na uzorku srpskih ispitanika iznosi
0,049 (p>0,05). Ovakav rezultat u skladu je s na{om po~et-
nom hipotezom o ortogonalnosti ovih dviju dimenzija. On
govori u prilog ~injenici da pojedinac mo`e imati bilo koju
kombinaciju rezultata na dvije upotrijebljene skale, npr. ne-
tko mo`e imati visok nacionalni identitet, a istodobno nizak
europski, dok drugi pojedinac mo`e imati oba identiteta vi-
soko izra`ena. Huici i sur. (1997.) u istra`ivanju {kotskog i
europskog identiteta tako|er dobivaju nultu korelaciju.
Nalaz koji potpuno ne potvr|uje ovu pretpostavku jest
zna~ajan koeficijent korelacije dobiven me|u Skalom europ-
skog identiteta i Skalom nacionalnog identiteta – NAIT-K na
poduzorku sudionika srpske nacionalnosti. Veli~ina korelacije
pokazuje da je rije~ o izrazito maloj povezanosti (r=-,184,
p<0,01), dok njezin smjer upu}uje na to da }e sudionici srp-









jatnije imati nizak europski identitet. Me|utim, mo`e se re}i da
je 3,4% zajedni~ke varijance prakti~ki zanemariv postotak te da
je njegova zna~ajnost vjerojatna posljedica veli~ine na{eg uzor-
ka. Na uzorku sudionika hrvatske nacionalnosti povezanost
me|u istimvarijablamanije statisti~ki zna~ajna (r=-0,096, p>0,05),
{to ide u prilog polaznoj pretpostavci.
Ovakav nalaz jo{ jednom potvr|uje zaklju~ak mnogih
istra`ivanja koja pokazuju da je nacionalni identitet pojava
koja izrazito ovisi o na~inu mjerenja. Skala nacionalnog iden-
titeta (Cinnirella, 1997.) i Skala nacionalnog identiteta – NAIT-
-K razlikuju se s obzirom na formu, ali i s obzirom na sadr`aj
svojih ~estica. Dok se ~estice na Cinnirellinoj skali odnose u-
glavnom na percepciju i va`nost pripadnosti vlastitoj naciji,
NAIT-K ispituje nacionalni identitet preko stupnja slaganja s
razli~itim brojem tvrdnji koje svojim sadr`ajem upu}uju na
izrazitu nacionalnu pripadnost, isklju~ivu nacionalnu veza-
nost, kulturni i povijesni aspekt nacionalnog identiteta te ko-
zmopolitizam (^orkalo i Kamenov, 1998.). Tvrdnje koje se od-
nose na tzv. isklju~ivu nacionalnu vezanost upu}uju na eks-
tremne oblike nacionalne identifikacije (npr. "Iako je moj na-
rod malobrojan, u njemu ima puno vi{e sposobnih ljudi nego
u drugim narodima"), koji po svojoj definiciji isklju~uju posto-
janje bilo koje druge vrste identiteta. U sli~nom istra`ivanju
na poljskom uzorku McManus-Czubinska i sur. (2003.) dobili
su nalaze koji pokazuju da se pojedinci s visokim osje}ajem
privr`enosti naciji te ve}im nacionalnim ponosom identifici-
raju isklju~ivo s poljskom nacijom, odbacuju}i pri tome eu-
ropski identitet. Sli~an nalaz dobili su i Huici i sur. (1997.) na
uzorku sudionika s andaluzijskim identitetom. S obje mjere
nacionalnog identiteta, na oba poduzorka, STEIN korelira
negativno. Koeficijenti korelacije za poduzorak sudionika hr-
vatske nacionalnosti (Skala nacionalnog identiteta, r=-,353,
p<0,01; Skala nacionalnog identiteta –NAIT-K, r=-,422, p<0,01),
odnosno za poduzorak sudionika srpske nacionalnosti (Skala
nacionalnog identiteta, r=-,312, p<0,01; Skala nacionalnog iden-
titeta – NAIT-K, r=-,449, p<0,01) upu}uju na umjerenu poveza-
nost. Razlog ve}oj veli~ini povezanosti STEIN-a s NAIT-K u
odnosu na drugu upotrijebljenu Skalu nacionalnog identiteta
opet se mo`e na}i u vrsti i sadr`aju ~estica na ove dvije skale.
Kao {to je spomenuto, dio ~estica na skali NAIT-K odnosi se
na izrazitu va`nost nacionalnog identiteta za pojedinca (npr.
"Izrazito mi je va`na pripadnost mojoj naciji") i isklju~ivu na-
cionalnu vezanost (npr. "Dobar pripadnik na{e nacije ne bi se
smio dru`iti s na{im neprijateljima"). ^ini se logi~nim da }e
osoba koja se sla`e s tvrdnjama ovakve vrste biti zatvorena i
negativna prema procesu europskih integracija. Do istoga na-
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metrom. Ovi nalazi u skladu su i s podacima iz literature, koji
pokazuju da pojedinci s isklju~ivom nacionalom identifikaci-
jom odbacuju strane kulture i ljude (^orkalo i Kamenov, 2003.;
McManus-Czubinska i sur., 2003.).
Na{i nalazi pokazuju kako isklju~iva mjera stavova pre-
ma europskim integracijama i op}enitija mjera europskog i-
dentiteta ipak jesu dvije razli~ite mjere, {to ima implikacije i
na budu}a istra`ivanja i na interpretaciju rezultata sada{njih
istra`ivanja. Neopravdano je na temelju rezultata na skali sta-
vova govoriti o identitetu bilo koje vrste, a jo{ manje na te-
melju ovakve mjere zaklju~ivati o odnosu izme|u nacional-
nog i europskog identiteta.
Sudionici srpske nacionalnosti 1. 2. 3. STEIN
1. Nacionalni identitet ,766** ,049 -,312**
2. NAIT-K -,184** -,449**
3. Europski identitet ,529**
*zna~ajno na .001
Sudionici hrvatske nacionalnosti 1. 2. 3. STEIN
1. Nacionalni identitet ,772** ,014 -,353**
2. NAIT-K -,096 -,422**
3. Europski identitet ,445**
*zna~ajno na .001
Zanimala nas je i povezanost izme|u ispitivanih varijabli
i pojedinih komponenata stava prema europskim integracija-
ma. Kako se pokazalo da se rezultati na nekim mjerama raz-
likuju s obzirom na nacionalnu pripadnost sudionika, izra~u-
nali smo Pearsonove koeficijente korelacije posebno na podu-
zorku sudionika hrvatske, a posebno na poduzorku sudioni-
ka srpske nacionalnosti. Iz Tablica 7 i 8 vidi se da su odnosi me-
|u varijablama sli~ni u oba poduzorka.
U skladu s o~ekivanjima, europski identitet najsna`nije
je povezan s komponentama STEIN-a, koje su zapravo mjere
stava prema europskim integracijama. Dakle, sudionici koji
imaju izra`eniji europski identitet i u ve}oj se mjeri osje}aju
stanovnicima Europe ujedno imaju i pozitivniji stav prema
europskim integracijama.
Europski identitet najsna`nije je povezan s komponenta-
ma Proeuropske orijentacije i Konativnom komponentom. I-
pak treba naglasiti da je ta povezanost umjereno visoka, pa
mo`emo zaklju~iti da su razli~iti ~imbenici u podlozi osje}aja
pripadnosti Europi i pozitivnom stavu prema europskim in-
tegracijama. [to se ti~e nacionalnog identiteta, on pokazuje
























STEIN-a (na uzorku srpske nacionalnosti korelacija s Konativ-
nom komponentom nije statisti~ki zna~ajna).
Negativan
stav prema Konativna
Proeuropska Percepcija tehnološkom komponenta
Sudionici srpske nacionalnosti orijentacija prijetnje napretku stava
Nacionalni identitet -,289** ,325** ,187** -,093
NAIT-K -,415** ,456** ,298** -,148*
Europski identitet ,486** -,330** -,151* ,534**
*zna~ajno na .001; **zna~ajno na .05
Negativan
stav prema Konativna
Proeuropska Percepcija tehnološkom komponenta
Sudionici hrvatske nacionalnosti orijentacija prijetnje napretku stava
Nacionalni identitet -,260** 364** ,246** -,151**
NAIT-K -,322** ,466** ,292** -,116*
Europski identitet ,385* -,296** -,234** ,367**
*zna~ajno na .001; **zna~ajno na .05
Izra`enost europskog identiteta relativno je nisko nega-
tivno povezana s Percepcijom Europe kao prijetnje, dok izra-
`enost nacionalnog identiteta umjereno pozitivno korelira s
tom komponentom. Drugim rije~ima, sudionici koji Europu
ne do`ivljavaju kao prijetnju svom nacionalnom identitetu
imaju izra`eniji europski identitet. S druge strane, sudionici s
visoko izra`enim nacionalnim identitetom skloniji su ujedinje-
nu Europu do`ivjeti kao prijetnju svom nacionalnom iden-
titetu, pa im je europski identitet nisko izra`en.
Pozitivan stav prema tehnolo{kom napretku i prema glo-
balizaciji tako|er je nisko pozitivno povezan s europskim i-
dentitetom, {to upu}uje na zaklju~ak da se ljudi koji se boje
novih tehnologija i globalizacije istodobno boje i velikih poli-
ti~kih zajednica poput Europske zajednice, jer je i to svoje-
vrstan oblik globalizacije i podrazumijeva tehnolo{ki napre-
dak. U isti mah ti su pojedinci skloniji do`ivljavati sebe kroz
tradicionalnije skupine, poput nacionalnih, pa imaju to izra-
`eniji nacionalni identitet {to je njihov stav prema tehnolo-
{kom napretku negativniji.
ZAKLJU^CI
U istra`ivanju provedenom na sudionicima hrvatske i srpske
nacionalnosti iz Zagreba, odnosno Novog Sada, dobiveni re-
zultati uglavnom potvr|uju polazne pretpostavke autora. U
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ko izra`en, a me|u njima nema statisti~ki zna~ajne razlike u
izra`enosti nacionalnog identiteta. U skladu s rezultatima do-
bivenim na sudionicima drugih nacionalnosti (npr. britanske,
talijanske), europski identitet obiju grupa sudionika prosje-
~no je izra`en, pri ~emu je europski identitet pripadnika
hrvatske nacionalnosti ne{to izra`eniji. Stav prema europ-
skim integracijama (mjeren skalom STEIN) pokazao se kao
slo`ena varijabla, pa se razlike izme|u poduzoraka vide na
komponentama "proeuropska orijentacija" i "konativna kom-
ponenta". Na obje ove komponente sudionici iz Novog Sada
imaju ne{to vi{e rezultate. Potvrdila se i na{a pretpostavka o or-
togonalnosti nacionalnog i europskog identiteta, {to pokazuje
da se oni mogu promatrati kao dvije nezavisne dimenzije.
Razli~iti fenomeni vezani uz socijalnu identifikaciju iz-
razito ovise o samom predmetu istra`ivanja, operacionali-
zaciji i na~inu mjerenja konstrukta, uzorku na kojem se is-
tra`uje, pa ~ak i na~inu analize podataka. Imaju}i navedenu
~injenicu na umu, nalaze iznesene u ovom radu treba tretirati
izrazito ovisno o kontekstu u kojem su podaci prikupljeni.
Tako ovaj rad ne mo`e pru`iti odgovore reprezentativne za
cijelu populaciju ni odgovore vezane bilo za dinamiku na-
cionalnog/europskog identiteta bilo njihova me|usobnog od-
nosa, {to su sve ograni~enja koja se mogu izbje}i druga~ijom
konceptualizacijom istra`ivanja.
Od posebnog interesa bit }e pratiti promjene u izra`e-
nosti nacionalnog i europskog identiteta u Hrvatskoj nakon
pripajanja Europskoj uniji. U budu}a istra`ivanja treba uklju-
~iti jo{ neke varijable koje bi se mogle pokazati medijatorima
te posljedi~no rasvijetliti odnos nacionalnog i europskog i-
dentiteta. S obzirom na to da se i naj~e{}e spominju u istra-
`ivanjima ovih fenomena, smatramo da su osobno i kolek-
tivno samopo{tovanje, vrste vrijednosne orijentacije te percep-
cija Europe kao ugro`avaju}ega faktora najvjerojatnije varija-
ble.
Dobiveni nalaz koji govori u prilog ortogonalnosti ovih
dviju dimenzija pru`a samo odgovor na pitanje o odnosu,
dok uvjeti pod kojima }e se izraziti vi{e europski, odnosno
nacionalni, identitet te varijable koje mogu objasniti razli~ite
kombinacije ovih dviju vrsta socijalnog identiteta ostaju kao
mogu}i ciljevi budu}ih istra`ivanja.
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National and European Identity
and Attitudes Toward the European
Integrations in Zagreb and Novi Sad
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The aim of this study was to find out if national and
European identity exist simultaneously, or are they mutually
exclusive. Citizens from two European countries, not yet
members of the European Union, Croatia and Serbia and
Montenegro, participated in this study. Participants from
Zagreb and Novi Sad, 400 from each town, were selected
according to their gender, age and educational level. The
questionnaire consisted of various measures of the same
psychological constructs: Cinnirella's European Identity Scale
and National Identity Scale (1997), NAIT (^orkalo and
Kamenov, 1998) and STEIN (France{ko et al., 2002). Results
suggest an orthogonal relation between national and
European identity when measured with Cinnirella's scales
and a moderate negative correlation when measured with
NAIT and STEIN scales. The latter result confirms our
hypothesis that European identity and attitude toward
European integrations are not the same construct. Results on
extracted dimensions of the STEIN scale and their
correlations with other applied instruments were examined.
Participants from both countries express a higher level of
national than European identity, which was expected because
national identity salience is one of the well-documented
consequences in the aftermath of war.
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Nationale und europäische Identität
sowie Einstellungen zur Integration
in europäische Strukturen
bei Bürgern
aus Zagreb und Novi Sad
@eljka KAMENOV, Margareta JELI], Aleksandra HUI]
Philosophische Fakultät, Zagreb
Mirjana FRANCEŠKO, Vladimir MIHI]
Philosophische Fakultät, Novi Sad
Mit dieser Untersuchung wollte man herausfinden, ob die
parallele Existenz nationaler Identitäten einerseits und der
europäischen Identität andererseits möglich ist, oder ob
diese beiden Identitäten einander ausschließen. An der
Untersuchung nahmen Bürger aus Kroatien sowie Serbien
und Montenegro teil, zwei europäischen Ländern, die noch
keine EU-Mitglieder sind. Die insgesamt 400 befragten
Männer und Frauen kommen aus Zagreb und Novi Sad und
sind zwischen 15 und 46 Jahre alt. Es kamen mehrere
verschiedene Instrumente zur Untersuchung der angeführten
Konstrukte zum Einsatz: Skala zur nationalen Identität
(Cinnirella, 1997), Skala zur europäischen Identität
(Cinnirella, 1997), Skala zur nationalen Identität – NAIT
(^orkalo und Kamenov, 1998), Skala der Einstellungen zu
europäischen Strukturen – STEIN (France{ko et al., 2002).
Ermittelt anhand der Skalen von Cinnirelli, verweisen die
Ergebnisse auf das Bestehen eines orthogonalen
Verhältnisses zwischen nationaler und europäischer Identität;
gemäß NAIT und STEIN ist dieses Verhältnis gemäßigt
negativ. Letzteres Resultat bestätigt die Hypothese, dass es
sich bei der europäischen Identität und der Einstellung zu
europäischen Strukturen nicht um dasselbe Konstrukt
handelt. Zusätzlich analysierte man die Resultate gemäß den
Dimensionen der angewandten Instrumente sowie ihr
gegenseitiges Verhältnis. Bei den Umfrageteilnehmern beider
Länder ist die nationale Identität ausgeprägter als die
europäische. Dies entspricht den Erwartungen der Autoren,
denn die Salienz der nationalen Identität ist in
Nachkriegszeiten eine notorische und viel dokumentierte
Erscheinung.
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